






































































La	 desmotivación	 de	 los	 alumnos	 en	 las	 aulas	 es	 una	 de	 las	 principales	 causas	 del	
fracaso	escolar.	




Con	 el	 fin	 de	 implementarla	 adecuadamente,	 hemos	 llevado	 a	 cabo	 una	 revisión	
bibliográfica;	 por	 un	 lado,	 relativa	 al	 propio	 concepto	 de	 motivación	 y	 los	 distintos	
factores	que	influyen	en	la	desmotivación	de	los	alumnos,	así	como	los	posibles	modos	









The	 aim	 of	 the	 present	 project	 is	 to	 carry	 out	 the	 interaction	 of	 two	 educational	
methodologies.	 The	 traditional	 methodology	 and	 the	 active	 participatory	




influence	 discouragement	 of	 students,	 as	 well	 as	 teachers’	 course	 of	 action	 in	
classrooms.	On	the	other	hand,	we	have	analyzed	the	advantages	and	disadvantages	
of	these	methodologies	and	consequently	the	interaction	of	both.	
Finally,	 after	 having	 materialized	 them	 in	 the	 classrooms,	 we	 have	 conscientiously	




































El	 motivo	 de	 haber	 elegido	 el	 presente	 trabajo	 final	 de	 master,	 basado	 en	 la	
interacción	 de	 la	 metodología	 de	 enseñanza	 tradicional	 con	 una	 determinada	




el	 Centro	 IES	 Caminas	 de	 Castellón	 de	 la	 Plana,	 centro	 público	 donde	 se	 imparte	
Educación	 Secundaria,	 Formación	 Profesional	 Básica	 y	 Ciclos	 de	 Grado	 Medio	 y	
Superior,	el	contacto	permanente	con	los	alumnos	me	permitió	constatar	una	falta	de	
motivación	por	la	asignatura,	probablemente	y	al	margen	de	otras	cuestiones,	porque	
les	 resulta	 complicado	 conceptualmente	 asimilar	 los	 distintos	 tipos	 de	 marketing	
existentes,	la	utilización	de	los	mismos	y	sus	principales	objetivos.	
Mi	 percepción	 sobre	 la	 desmotivación	 del	 alumnado	 en	 relación	 con	 la	 asignatura,	
debía	ser	ratificada	por	alguien,	poseedor	de	mayores	experiencias	con	los	alumnos	y	
consecuentemente,	con	un	criterio	más	y	mejor	 formado	sobre	esta	cuestión,	por	 lo	
que	 bajo	 esta	 premisa,	mantuve	 una	 larga	 conversación	 con	mi	 tutor	 y	 profesor	 de	
Marketing	Internacional,	el	cual	ratificó	mis	sospechas	al	confirmar	con	rotundidad	que	
uno	 de	 los	 principales	 problemas	 de	 nuestros	 estudiantes	 es	 la	 desmotivación	
académica.	
Así	 pues	 y	 con	 el	 fin	 de	 profundizar	 sobre	 la	 importancia	 y	 existencia	 de	 la	 falta	 de	
motivación	de	los	educandos,	en	esta	tercera	y	última	fase,	me	propuse,	acudiendo	a	
diversos	 medios	 y	 autores,	 obtener	 un	 mayor	 nivel	 de	 información	 relativa	 a	 	 esta	
cuestión.	Los	resultados	fueron,	a	mi	juicio	y	como	mínimo,	preocupantes	:	





tanto	 casi	 la	mitad	de	 la	de	 España	en	el	mismo	periodo	 y	Malta	 fue	el	 único	país	
europeo	que	registró	una	tasa	superior	(	18,6%)	,	mientras	que	Rumanía	fue	el	tercer	
estado	miembro	con	un	mayor	abandono	escolar.	(18,1	%).	
Aunque	 las	 causas	 y	 motivos	 de	 estas	 preocupantes	 cifras	 de	 fracaso	 escolar,	 son	
múltiples	y	diversas,	la	mayoría	de	estudiosos	del	tema,	opinan	que	la	desmotivación	
es	una	de	las	más	importantes.	
Por	 otro	 lado,	 los	 contenidos	que	 se	 imparten	en	este	modulo,	 son	de	 gran	utilidad	
para	 la	 futura	 vida	 profesional	 de	 los	 alumnos,	 ya	 que	 les	 permitirá	 entender	
totalmente	en	qué	consisten	 los	distintos	 tipos	de	marketing,	pues,	 si	bien	es	cierto,	








que	 actualmente	 muchas	 empresas	 e	 instituciones	 lo	 vean	 como	 una	 importante	
herramienta	 para	 conseguir	 sus	 objetivos	 y	 no	 como	 un	 gasto	 innecesario	 del	 cual	
prescindir.	Así	pues,	hoy,	invertir	en	marketing	es	invertir	en	la	empresa,	ya	se	persigan	
fines	económicos	o	no.	






académico	 como	por	 las	 ventajas	 que	 pueda	 ofrecerle	 para	 su	 ingreso	 en	 el	mundo	
laboral.	
El	 objetivo	 general	 de	 la	 presente	metodología	 en	 el	 aula,	 consiste	 en	 despertar	 la	
motivación	 de	 los	 alumnos	 de	 la	 asignatura	 de	Marketing	 Internacional	mediante	 la	





problemas	 socio-afectivos,	 estimular	 el	 pensamiento	 crítico,	 aumentar	 la	
responsabilidad	en	el	 aprendizaje,	 obtener	una	mayor	 involucración	de	 los	 alumnos,	
llevar	a	cabo	trabajos	colaborativos	e	incrementar	el	respeto	a	las	opiniones	ajenas.	
Se	 ha	 hecho	 uso	 de	 las	 TICs	 durante	 las	 clases,	 aprovechando	 la	 gran	 variedad	 de	
posibilidades	 que	 nos	 ofrecen	 estas	 en	 el	 sistema	 educativo,	 así	 como	 mostrar	 la	
utilidad	de	las	mismas	a	los	alumnos.	
Por	último	y	con	el	fin	de	conocer	el	grado	de	satisfacción	y	motivación	del	alumnado	
con	 la	 puesta	 en	 práctica	 de	 esta	 metodología	 educativa,	 hemos	 utilizado	 como	











Según	 Valle,	 A	 .	 ,	 Rodriguez,	 S.	 y	 Regueiro,	 B.	 (	 2015),	 “la	 definición	 clásica	 de	 la	
motivación,	 podemos	 considerarla,	 como	 un	 conjunto	 de	 procesos	 implicados	 en	 la	
activación,	dirección	y	persistencia	de	la	conducta.”		
Lieury,	 A.	 y	 Fenouillet,F.	 (	 1997-2006)	 explica	 el	 concepto	 de	motivación	 como	 “	 el	
conjunto	de	mecanismos	biológicos	y	psicológicos	que	motivan	la	acción,	la	orientación	
(	 para	 acercarse	 a	 una	 meta	 o,	 por	 el	 contrario,	 para	 alejarse)	 y,	 por	 último,	 la	
intensidad	y	la	persistencia:	a	más	motivación,	mayor	y	persistente	es	la	actividad.”	
Chiavento,	I.	(	1999),	define	a	la	motivación	como	el	resultado	de	la	interacción	entre	
el	 individuo	 y	 la	 situación	 que	 lo	 rodea.	 Dependiendo	 de	 la	 situación	 que	 viva	 el	
individuo	 en	 ese	 momento,	 de	 cómo	 la	 viva,	 habrá	 una	 interacción	 entre	 él	 y	 la	
situación	que	motivará	o	no	al	individuo.	




- La	 necesidad	 de	 poder:	 referida	 al	 deseo	 de	 influir	 en	 los	 demás,	 de	
controlarlos,	de	tener	impacto	en	el	resto	de	personas.	
- La	 necesidad	 de	 afiliación:	 se	 refiere	 al	 deseo	 de	 establecer	 relaciones,	 de	
formar	 parte	 de	un	 grupo;	 todo	 aquello	 relacionado	 con	 relacionarse	 con	 los	
demás.	
Según	la	RAE	(	2018),	la	desmotivación	es	la	“	falta	o	perdida	de	motivación”,	mientras	
que	 la	motivación	 y	 así	 la	 define	 en	 su	 tercera	 acepción,	 es:	 “	 Conjunto	 de	 factores	
internos	o	externos	que	determinan	en	parte	las	acciones	de	una	persona”.	
Según	 indica	 	Alonso	Tapia,	 J.	 (2005),	debemos	tener	en	cuenta	cuatro	apreciaciones	
que	cambien	nuestra	mentalidad	en	relación	con	el	concepto	que	tenemos	acerca	de	
la	motivación.	El	primero	es	que	esta,	no	depende	solo	del	estudiante,	sino	que	esta	
depende	de	 la	 interacción	de	él	 con	el	 entorno;	en	 segundo	 lugar	debemos	conocer	
que	 la	motivación	 no	 cambia	 al	 cambiar	 sólo	 un	 aspecto	 del	 entorno	 y	 sí	 actuando	
sobre	 el	 clima	 de	 aprendizaje	 general.	 La	 tercera	 de	 las	 apreciaciones,	 indica	 que	 la	








Tras	 las	 distintas	 definiciones	 de	 los	 autores	 citados	 en	 el	 apartado	 anterior,	 cabe	
deducir	 de	 forma	 generalizada	 y	 en	 el	 marco	 académico	 que,	 la	motivación	 será	 la	
voluntad	 de	 aprender,	 de	 alcanzar	 una	meta	 y	 que	 las	 fuerzas	 que	 actúan	 sobre	 la	
motivación,	podrán	ser	de	naturaleza	intrínseca	o	extrínseca.	
A	 continuación	 y	 con	 el	 fin	 de	 determinar	 de	 forma	 más	 especifica	 cuales	 son	 los	
factores	más	relevantes	que	influyen	en	la	motivación	de	los	alumnos,	creo	oportuno	
extraer	 algunos	 de	 los	 aspectos	 de	 Jesús	Alonso	 Tapia	 que	mejor	 se	 adaptan	 a	 este	
apartado.	
Existen	 cuatro	 patrones	 relevantes	 a	 lo	 largo	 del	 proceso	 motivacional	 de	 los	
educandos;	cada	uno	de	ellos	diferente,	pero	determinante	para	conseguir	despertar	
la	motivación	de	los	alumnos	según	Alonso	Tapia,	J.	(	1997):	
1) “	 La	 motivación	 depende	 de	 características	 estables,	 como	 inteligencia	 y	
disposición	al	esfuerzo”.(	Alonso	Tapia,	J.	1997)	





Por	otro	 lado,	 aquellos	 alumnos	 con	un	bajo	nivel	 de	 inteligencia	 y	 a	 su	 vez	una	











sería	 modificar	 o	 mejorar	 la	 idea	 propia	 que	 tienen	 los	 alumnos	 sobre	 sus	











Lo	 que	 se	 trata	 de	 explicar	 es	 que	 el	 alumnado	 no	 aprende	 porque	 no	 esté	 bien	















Una	 parte	 significativa	 de	 los	 docentes	 tienen	 la	 percepción	 de	 que	 los	 alumnos	 no	

















convertido	 en	 un	 instrumento	 educativo	 importante,	 además	 de	 generar	 un	 gran	
interés	 por	 parte	 de	 la	 mayoría	 del	 estudiantado,	 siendo	 una	 herramienta	 de	
motivación	relevante.	
“En	 este	 contexto	 parecen	 tener	 sentido	 las	 palabras	 de	 Pozo	 y	Monereo	 (	 2001)	 al	
señalar	que	en	la	escuela	se	enseñan	contenidos	del	siglo	XIX,		con	profesores	del	siglo	
XX,	 a	 alumnos	 del	 siglo	 XXI,	 bajo	 estos	 planteamientos,	 estamos	 ante	 un	 primer	
problema	motivacional	vinculado	a	los	contenidos	y	a	su	enseñanza.”	
Es	innegable	la	importancia	que	tiene	en	las	aulas	la	figura	del	docente,	así	como	que	





2. Programar	 trabajos	en	grupo	o	 sesiones	donde	cada	alumno	pueda	colaborar	
según	su	nivel.	
3. El	 reconocimiento	del	 éxito	de	un	alumno	o	de	un	 grupo	de	alumnos	motiva	
más	que	el	reconocimiento	del	fracaso	y	si	aquel	es	público	mejor.	
4. El	 aprendizaje	 significativo	 crea	 motivación,	 no	 ocurre	 lo	 mismo	 con	 el	
aprendizaje	memorístico	y	repetitivo.	
5. Cuidar	de	que	los	alumnos	con	un	bajo	nivel	de	motivación	consigan	pequeños	
éxitos	 académicos	 para	 que	 aspiren	 en	 un	 futuro	 próximo	 hacia	 metas	 que	
exigen	esfuerzos	superiores.	
6. Tener	 presente	 que	 los	 alumnos	 con	 baja	motivación,	 en	 un	 principio	 suelen	
manifestar	cierta	resistencia	a	abandonar	su	deficiente	situación	motivacional	












2.2. PROPUESTA	 METODOLÓGICA:	 MIX	 DE	 METODOLOGÍAS	
TRADICIONAL	Y	ACTIVO-	PARTICIPATIVA	
Según	 Vicente,	 S.	 y	 Andrés,	 A.	 (2007)	 “por	 metodología	 entendemos	 la	 estrategia	
educativa	 destinada	 a	 propiciar	 y	 provocar	 aprendizaje,	 es	 decir,	 la	 forma	 de	
seleccionar,	organizar	y	secuenciar	las	actividades”.		
El	hecho	de	elegir	un	método	de	enseñanza	u	otro	viene	dado	por	distintas	cuestiones:	
Principalmente,	 definir	 el	 objetivo	 que	 queremos	 lograr,	 el	 tiempo	 del	 que	
disponemos,	el	numero	de	alumnos	en	el	aula,	los	contenidos	y	métodos	didácticos	de	
los	que	disponemos,	así	como	de	la	experiencia	del	docente	y	su	propio	estilo.	No	se	
trata	de	 catalogar	 un	método	 como	 correcto	o	 incorrecto,	 ya	que	 cualquier	método	
puede	 ser	 eficaz,	 si	 se	 tiene	 en	 cuenta	 y	 se	 lleva	 a	 cabo	 una	 buena	 elección	 de	 los	
factores	mencionados	 con	anterioridad.	Cuando	 se	 lleva	a	 la	práctica,	 es	 importante	
saber	que	las	estrategias	metodológicas	son	complementarias.	(	Vicente,	S.	y	Andrés,	
A.	2007).	Por	 lo	tanto,	 llevar	a	 la	práctica	en	 las	aulas,	dos	estrategias	metodológicas	
complementarias	 de	 enseñanza-aprendizaje,	 en	 las	 que	 el	 educador	 determinará,	
cuando	 utilizar	 el	 sistema	 tradicional	 y	 cuando	 implementar	 metodologías	 activo-	
participativas,	podría	despertar	en	el	alumnado,	al	utilizar	las	ventajas	de	cada	una	de	




como	 “	 la	 presentación	 de	 un	 tema	 lógicamente	 estructurado	 con	 la	 finalidad	 de	
facilitar	 información	 organizada	 siguiendo	 criterios	 adecuados	 a	 la	 finalidad	
pretendida.”		
Por	 otro	 lado,	 la	 metodología	 tradicional	 según	 varios	 investigadores,	 se	 entiende	
como	aquella	en	la	que	el	profesor	es	el	protagonista	y	guía	de	las	exposiciones	en	el	
aula.	Dicha	metodología	 trata	de	estimular	 la	 satisfacción	personal	del	alumno,	pero	
en	contraprestación,	encontramos	la	escasa	conectividad	con	los	estudiantes,	por	ello	
es	 importante	 que	 el	 profesor	 realice	 una	 correcta	 y	 coherente	 planificación	 de	 las	
clases	 transmitiendo	 la	 utilidad	 de	 estas	 para	 generar	 confianza	 en	 su	 alumnado,	
demostrando	dominio	sobre	los	diferentes	temas	explicados,	haciendo	hincapié	en	lo	
necesario	y	no	en	lo	innecesario.	(	Del	vas,	J.	2010).	
Las	 clases	 expositivas	 o	 magistrales	 son	 ampliamente	 conocidas	 por	 la	 practica	
totalidad	de	los	alumnos,	por	ser	la	forma	más	habitual	y	extendida	que	los	docentes	
utilizan	con	el	fin	de	impartir	sus	clases.		






no	 suele	 despertar	 su	 interés	 y	 por	 lo	 tanto,	 y	 a	 nivel	 general,	 la	 motivación	 por	
aprender,	transcurridos	los	primeros	minutos,	decae	con	facilidad.		
No	 obstante,	 y	 sobre	 esta	 metodología	 de	 enseñanza,	 no	 podemos	 aseverar	 con	
rotundidad	 que	 sea	mejor	 o	 peor	 que	 otros	métodos	 de	 enseñanza,	 ya	 que	 resulta	
fundamental	determinar	en	que	momentos	del	curso	o	en	que	fases	de	la	asignatura,	
será	más	apropiado	utilizar	esta	metodología.		





- Posibilidad	 de	 presentar	 los	 contenidos	 en	 poco	 tiempo,	 favoreciendo	 el	
desarrollo	del	programa.	
- Aunque	 el	 alumno	 tenga	 poca	 predisposición	 a	 trabajar,	 se	 avanza	 en	 el	
programa	educativo.		
- Ayuda	a	enfrentarse	a	contenidos	desconocidos	y	de	difícil	comprensión.		











En	 los	 últimos	 años	 el	 aprendizaje	 participativo-activo	 ha	 recibido	 una	 enorme	
atención.	Según	los	autores	Bonwell	y	Eison	(1991)	la	metodología	activo-participativa	






alumnos	 puedan	 llevar	 a	 cabo	 durante	 la	 clase,	 aparte	 de	 escuchar,	 mirar	 y	 tomar	
apuntes.	 Un	 profesor	 pone	 en	 practica	 el	 aprendizaje	 activo	 siempre	 que	 realice	
preguntas,	 exponga	 casos,	 fomente	 el	 trabajo	 individual	 y	 colaborativo	 para	 llegar	 a	
una	conclusión	grupal	y	así	poder	compartir	los	resultados	(	Felder	y	Brent,	2009).	
Por	 lo	 tanto,	 la	 metodología	 de	 participación	 activa,	 consiste	 en	 involucrarse	 en	 el	
proceso,	 asumiendo	 una	 actitud	 critica	 con	 el	 fin	 de	 encontrar	 soluciones	
constructivas.	 En	 base	 a	 las	 experiencias,	 los	 alumnos	 descubren	 nuevos	
conocimientos,	 respeto	 por	 las	 opiniones	 ajenas,	 así	 como	 por	 el	 control	 y	
protagonismo	del	proceso.	En	definitiva	la	participación	es	un	medio	para	aprender	a	
aprender	y	alcanzar	los	objetivos	de	aprendizaje.	




peor	 que	 otros	métodos	 de	 enseñanza	 y	 que	 será	 el	 educador	 quien	 decida	 en	 que	
fases	 del	 curso	 debe	 aplicarla,	 también	 será	 el	 quien	 decida	 hacer	 uso,	 en	 los	























- Realizar	 ejercicios	 excesivamente	 largos,	 generan	 un	 descenso	 de	 la	 atención	
de	los	alumnos.	
- Solicitar	 voluntarios	 para	 responder,	 lo	 cual	 implica	 no	 exigir	 un	 mismo		
esfuerzo	por	parte	de	todo	el	alumnado.	
2.2.3. Interacción	de	ambas	metodologías	
Para	 clasificar	 las	 diversas	 metodologías	 didácticas	 y	 así,	 poder	 	 analizar	 sus	
características,	 Fortea,	M.	 (2009),	 basándose	 en	 los	 autores	 Brown	 y	 Atkins	 (	 1988)	
indica	 que	 “proponen	 que	 las	 diferentes	 metodologías	 de	 enseñanza	 pueden	 ser	




Como	 indica	 Fernández,	 A.	 (2008),	 la	 clasificación	 de	 las	 distintas	 metodologías	
educativas,	se	circunscriben	a	tres	categorías:	














El	 objetivo	 de	 esta	 metodología	 es	 modesto	 y	 su	 alcance	 limitado,	 por	 lo	 que	 se	
limitará	 a	 la	 ya	mencionada	 interacción	 entre	 la	metodología	 tradicional	 y	 la	 activo-	
participativa,	 utilizando	 la	 técnica	 del	 Role-Playing	 como	 opción	 elegida	 entre	 las	
















se	afianza	como	metodología	docente	extendiéndose	a	otras	áreas,	en	 las	 cuales,	 se	
recrean	 las	 distintas	 situaciones	 problemáticas	 que	 ocurren	 en	 la	 vida	 real	 (	 ITESM,	
2004).	
El	 Role-Playing	 se	 sitúa	 dentro	 de	 los	 métodos	 de	 aprendizaje	 basados	 en	 la	
simulación.	En	dicha	técnica,	cada	alumno	representa	un	rol	especifico	en	el	contexto	
de	 una	 situación	 simulada,	 teniendo	 una	 serie	 de	 normas	 con	 las	 que	 deben	
interactuar	con	otros	participantes	del	mismo	juego	(	García	Magna	et	al.,	2011).	
Según	 los	 autores	 (Moliner,	 O.,	 Sanchiz,	 M.	 y	 Sales,	 A.,	 2009-2010)	 los	 objetivos	
principales	que	trata	de	conseguir	esta	técnica	metodológica	sobre	los	alumnos	son:	







Básicamente,	 	 el	 Role-Playing	 consiste	 en	 representar	 en	 el	 aula	 el	 tema	 objeto	 de	
estudio,	mediante	 la	 participación	 activa	 de	 los	 alumnos,	 asignándoles	 a	 dos	 o	más	
personajes	o	grupos	de	alumnos	el	rol	que	deben	representar,	con	el	condicionante	de	
que	cada	uno	de	ellos	sostiene	una	postura	opuesta	al	otro	grupo,	siendo	observados	





Previamente	 a	 la	 ejecución	 del	 Role-Playing,	 el	 profesor	 organizará,	 bien	 solicitando	
voluntarios	o	bien	mediante	sorteo,	quienes	formarán	los	grupos	de	debate	y	quienes	
formarán	 el	 grupo	 de	 observadores.	 A	 aquellos	 les	 proporcionará	 una	 información	









papel	 y	 el	 grupo	de	observadores,	deberá	analizar	 cuales	han	 sido	 los	 argumentos	 y	
actitudes	de	los	distintos	personajes.	
3.2. COMO	APLICAR	EL	ROLE-PLAYING	EN	LAS	AULAS	
Para	 llevar	 a	 cabo	 la	 aplicación	 del	 Role-Playing,	 algunos	 autores,	 consideran	 que	
existen	 tres	 fases.	 En	primer	 lugar,	 la	 preparación	de	 la	 actividad,	 a	 continuación,	 la	
representación	de	los	alumnos	en	tiempo	real	y	finalmente,	una	fase	de	reflexión	con	
el	fin	de	obtener	conclusiones	(	de	la	Herrán,	A.	2009;	Jordán	y	Peñas,	J.A.	2012).	
Sin	 embargo,	 los	 autores	 Martín,	 X.	 (1992)	 o	 Alonso,	 J.M.	 (	 2004),	 consideran	 que	
existe	una	fase	preliminar	a	la	preparación,	en	la	cual,	se	trata	de	transmitir	el	interés	
por	la	escena	a	interpretar,	estimulando	de	este	modo	la	motivación	y	la	participación	
de	 los	 alumnos.	 Así	 pues,	 las	 cuatro	 fases	 para	 la	 aplicación	 del	 Role-Playing	 serían:	





tanto,	 el	 caso	 que	 van	 a	 representar,	 indicándoles	 que	 vivan	 intensamente	 el	 papel	
que	 les	 corresponda	 e	 intentando	 generar	 en	 el	 aula	 un	 clima	 de	 confianza	 y	
participación.	
2. Preparación	
El	 profesor	 debe	 aportar	 la	 información	 necesaria	 que	 permita	 realizar	 la	
representación,	exponiendo	con	claridad	cual	es	el	conflicto,	así	como	los	personajes	
que	intervendrán	y	cual	será	la	escena	que	se	dramatiza.		
Posteriormente,	 bien	 mediante	 sorteo	 o	 solicitando	 voluntarios,	 se	 asigna	 a	 cada	
grupo	de	 alumnos	 los	 roles	 que	 les	 han	 correspondido,	 y	 a	 continuación	 el	 profesor	
explicará	 con	 mayor	 detalle	 a	 cada	 uno	 de	 los	 grupos	 de	 debate	 el	 rol	 que	 deben	
desempeñar	 y	 les	 aportará,	 por	 escrito,	 tan	 solo	 algunas	 ideas	 básicas	 pero	 no	
suficientes	 que	 les	 aporten	 cierta	 información,	 la	 cual,	 les	 permita	 llevar	 a	 cabo	 su	














generarle	 un	 considerable	 esfuerzo,	 por	 lo	 que	 resulta	 conveniente	 no	 alargar	 en	
exceso	esta	fase.	Durante	la	misma,	no	obstante,	deberán	desempeñar	el	papel	que	les	
ha	 correspondido	 intentando	 argumentar	 de	 la	 forma	más	 persuasiva	 y	 convincente	
posible.	







y	 cuales	 de	 ellas	 parecían	 más	 correctas	 y	 cuales	 menos,	 qué	 sentimientos	 han	






Encontramos	diversos	 autores,	 especialmente	 en	 las	 últimas	 décadas,	 que	describen	
múltiples	ventajas	asociadas	a	la	utilización	del	Role-Playing.	
Para	 	 Martin,	 X.	 (1992)	 las	 tres	 más	 importantes,	 las	 sintetiza	 en	 la	 capacidad	 de	
despertar	en	el	alumno	la	motivación,	la	empatía	y	la	perspectiva	social.	
Perez	Gutierrez,	 (2004)	 sin	 embargo,	 amplía	 el	 numero	 de	 ventajas	 del	 Role-Playing	
















medio	 para	 evaluar	 a	 los	 alumnos,	 pues	 “	 facilita	 al	 docente	 la	 observación	 y	
comprobación	 de	 los	 aprendizajes	 alcanzados	 por	 los	 estudiantes	 mediante	 una	
actividad	 lúdica,	en	donde	ellos	deben	aplicar	 los	 conceptos	y	elementos	estudiados”	
(Gaete-	Quezada,	2011).	
Como	 ya	 hemos	 indicado	 anteriormente,	 no	 existe	 ninguna	 metodología	 educativa	
exenta	 de	 inconvenientes,	 por	 lo	 que	 a	 continuación	 y	 entre	 otros,	 citamos	 los	
siguientes:	




- Incluso	 algún	 autor	 hace	 referencia	 a	 posibles	 inconvenientes	 asociados	 al	
docente,	 de	 hecho,	 como	 señala	 Sogunro,	 (	 2004)	 “	 la	 falta	 de	 compromiso,	





experiencia	 vivida	 en	 el	 aula,	 donde	 hemos	 puesto	 en	 práctica	 la	 interacción	 de	 las	
metodologías	expositiva	y	activo-	participativa.	
La	tipología	de	 los	cuestionarios	es	amplia,	por	 lo	que	debemos	seleccionar	y	utilizar	
aquel	 tipo	 de	 cuestionario	 que	 mejor	 se	 acople	 a	 las	 características	 del	 grupo	 de	
alumnos	objeto	de	estudio,	por	 lo	que	es	necesario	que	 la	elaboración	del	mismo	se	









Implica	 determinar	 que	 preguntas	 debemos	 formular	 y	 cuales	 no,	 en	 base	 a	 los	
objetivos	propuestos.	También	debemos	utilizar	un	estilo	de	redacción	adecuado	a	la	
hora	 de	 formular	 las	 preguntas,	 en	 función	 de	 la	 edad	 de	 los	 alumnos.(	 Martínez,	
2002).	
2. Redactar	las	preguntas	y	escoger	el	tipo	de	preguntas.	
2.1. Indica	 la	 conveniencia	 de	 incluir	 preguntas	 que	 permitan	 identificar	 en	 su	
conjunto	 al	 grupo	 de	 personas	 que	 han	 respondido	 al	 cuestionario,	 y	 así	
finalmente,	poder	llevar	a	cabo	un	análisis	diferenciado	de	las	respuestas.	
2.2. Podemos	 utilizar	 preguntas	 abiertas	 y	 preguntas	 cerradas	 (	 Hernández,	 R.,	
Fernández	 C.	 y	 Baptista,	 P.	 (	 2003),	 por	 lo	 que	 en	 función	 del	 objetivo	 que	
persigamos,	utilizaremos	unas	u	otras.	
Ambos	 tipos	 de	 preguntas,	 presentan	 ventajas	 e	 inconvenientes	 que	 a	 continuación	
tratamos	de	sintetizar.	





Los	 cuestionarios	 con	 preguntas	 abiertas	 se	 suelen	 utilizar	 cuando	 el	 numero	 de	
alumnos	 no	 es	 elevado,	 cuando	 se	 desea	 profundizar	 sobre	 un	 tema	 en	 concreto	 y	
cuando	pretendemos	minimizar	la	influencia	que	una	pregunta	no	abierta	tendría	en	la	
respuesta	del	alumno.	
Las	 preguntas	 cerradas	 sólo	 permiten	 que	 el	 encuestado	 responda	 a	 una	 de	 las	
opciones	que	se	le	plantean	y	que	han	sido	previamente	seleccionadas	por	el	profesor.	
Pueden	ser	dicotómicas	o	bien	incluir	más	opciones	de	respuesta.	
Básicamente,	 las	 desventajas	 que	 presentan	 son	 un	 mayor	 nivel	 de	 esfuerzo	 y	
consumo	 de	 tiempo	 por	 parte	 del	 docente	 en	 la	 elaboración	 de	 las	 preguntas	 y	
respuestas	 a	 incorporar	 en	 el	 cuestionario	 	 y	 que	 a	 su	 vez	 limita	 en	 el	 alumno	 las	
respuestas,	pues	en	algunas	ocasiones	ninguna	de	ellas	 coincide	exactamente	con	 la	
que	el	alumno	hubiera	expresado.	






posterior	 evaluación	 o	 análisis	 se	 efectúa	 con	 rapidez	 y,	 por	 parte	 de	 los	 alumnos	
implica	una	mayor	velocidad	y	un	menor	esfuerzo	en	las	respuestas.		
Así	 pues,	 cada	 tipo	 de	 preguntas	 tiene	 sus	 ventajas	 e	 inconvenientes,	 por	 lo	 tanto	
elegir	una	modalidad	u	otra	depende	de	 la	 categoría	en	que	 se	puedan	anticipar	 las	

























mismo	 y	 debe	 contener	 instrucciones	 claras	 y	 precisas	 sobre	 como	 debe	










preguntas:	 marcando	 con	 una	 cruz,	 haciendo	 un	 circulo,	 escribiendo	 en	 el	 espacio	
destinado	 a	 ello	 después	 de	 cada	 pregunta,	 subrayando	 la	 opción	 que	 considere	
correcta	(	Martínez,	2002).	
4. Diseñar	el	aspecto	formal	del	cuestionario.	
Realizar	 un	 diseño	 simple,	 con	 preguntas	 sencillas	 y	 claras	 enfocadas	 a	 obtener	 la	




Resulta	 conveniente	 una	 vez	 se	 ha	 diseñado	 el	 cuestionario	 y	 antes	 de	 darlo	 por	
definitivo,	 que	 sea	 revisado	 con	 el	 fin	 de	 detectar	 posibles	 faltas	 ortográficas	 o	
tipográficas.	
Incluso	dependiendo	del	 numero	de	personas	 al	 que	 vaya	destinado	es	 conveniente	
ponerlo	a	prueba	con	un	pequeño	grupo	de	personas,	lo	que	denominamos	“	prueba	
piloto”.	En	la	misma	el	que	ha	creado	el	cuestionario	puede	presenciar	posibles	dudas	
que	 le	 surjan	 a	 los	 encuestados	 mientras	 lo	 cumplimentan	 e	 incluso,	 pedirles	 su	
opinión	 sobre	 cualquier	 aspecto	 relacionado	 con	 el	 contenido	 y	 diseño	 (Martínez,	
2002).	
4.1. ELABORACIÓN	DEL	CUESTIONARIO	
Con	el	propósito	de	 llevar	a	cabo	 la	elaboración	del	cuestionario	al	que	 tendrán	que	
responder	 los	 alumnos	 tras	 experimentar	 el	 mix	 de	 las	 metodologías	 expositiva	 y	













	Preguntas	 que	 determinen	 el	 grado	 de	
motivación	 despertado	 en	 los	 alumnos	 de	 FP	
de	 Grado	 Superior,	 tras	 el	 mix	 de	
metodologías	implementadas	en	el	aula.	
2º	 Redacción	de	 las	preguntas	y	 selección	de	 las	
mismas.	
-Conveniencia	 de	 incluir	 preguntas	 que	
permitan	identificar	a	los	encuestados.	
-Determinar	 si	 las	 preguntas	 serán	 abiertas,	
cerradas	o	un	mix	de	ambas.	
-Las	 preguntas	 deben	 ser	 claras	 y	
comprensibles,	 evitando	 las	 ambiguas,	
imprecisas	 o	 confusas	 y	 no	 deben	 inducir	 las	
respuestas.	
-Nº	 máximo	 de	 30	 preguntas	 y	 tiempo	 a	
utilizar	no	superior	a	½	hora.	
Preguntas	 sencillas	 redactadas	 de	 forma	
unívoca.	 Las	 preguntas	 no	 deben	 inducir	 las	
respuestas.	




Total	 de	 preguntas	 13,	 siendo	 11	 de	 ellas	




El	 cuestionario	 indica	 inicialmente	que	deben	
contestar	 a	 11	 preguntas	 cerradas	 y	 a	 2	
abiertas.	 A	 las	 primeras,	 marcando	 con	 un	
aspa	 en	 la	 casilla	 correspondiente	 según	 su	
criterio,	 en	 una	 escala	 de	 5	 niveles,	
mostrándoles	 en	 una	 pequeña	 tabla,	 el	
significado	de	cada	nivel.		
En	 relación	 con	 las	 preguntas	 abiertas,	 se	 les	








Inicio	 del	 cuestionario	 con	 las	 preguntas	más	
fáciles.	
5º	 Reproducir	el	cuestionario.	 Una	 vez	 diseñado	 el	 cuestionario,	 es	













En	 el	 segundo	 paso	 hemos	 redactado	 las	 preguntas	 de	 forma	 sencilla,	 de	 fácil	
comprensión	 y	 redactadas	 de	 forma	 que	 no	 induzcan	 las	 respuestas.	 El	 número	 de	
preguntas	 relativamente	 corto	 aunque	 suficiente,	 con	 el	 fin	 de	 optimizar	 el	 tiempo	
necesario	para	su	cumplimentación	y	combinando	preguntas	abiertas	y	cerradas.	
En	 relación	 con	 el	 tercer	 paso	 indicar	 que,	 principalmente	 y	 en	 el	 inicio	 del	













En	 relación	 con	 el	 quinto	 punto,	 indicar	 que	 tras	 haber	 realizado	 las	 revisiones	






obtener	 más	 conocimiento	 del	 tema,	 así	 como	 conocer	 que	 instrumentos	 se	 han	
empleado	para	recabar	la	información	y	como	se	han	utilizado.	




de	 innovación	 educativa;	 el	 primero	 sobre	 aspectos	 metodológicos	 y	 nuevas	
















Sagrario	 Pérez	 de	 la	 Cruz	 (2012),	 llevó	 a	 cabo	 un	 proyecto	 de	 innovación	 docente	
alineado	 con	 los	 objetivos	 de	 la	 UAL	 en	 relación	 al	 Espacio	 de	 Enseñanza	 Europea	





El	 cuestionario	 utilizado	 como	 herramienta	 contiene	 13	 preguntas	 en	 total,	 de	 las	
























En	 esta	 dimensión,	 las	 preguntas	 7	 y	 8	 están	 enfocadas	 a	 obtener	 información	
relacionada	 con	 los	 objetivos	 específicos	 propuestos,	 tales	 como	 el	 fomento	 de	 la	
socialización	 y	 cooperación	 en	 el	 grupo,	 la	 estimulación	 del	 pensamiento	 crítico,	
generar	 auto	 responsabilidad	 en	 el	 aprendizaje	 y	 mayor	 involucración	 en	 la	 clase,	




estar	 o	 no	 estar	 motivados	 en	 clase,	 también	 si	 este	 mix	 de	 metodologías	 les	 ha	
parecido	motivante	y	si	en	un	futuro	mantendrían	esta	motivación	en	el	supuesto	de	
que	 siguieran	 interaccionando	 en	 clase	 las	 metodologías	 expositiva	 y	 activo-	
participativa	utilizando	la	técnica	del	Role-Playing.	
Cuarta	dimensión:	REFLEXIONES	Y	PROPUESTAS	DE	MEJORA	
Estas	 dos	 últimas	 preguntas	 son	 abiertas	 y	 se	 les	 indica	 que	 las	 contesten	de	 forma	




experiencia,	 sino	 también	 porque	 realmente	 se	 pueden	 analizar	 y	 en	muchos	 casos	
tener	en	cuenta,	las	sugerencias	planteadas.	
A	continuación	,	se	puede	observar	en	la	tabla	IV	las	preguntas	junto	con	la	correlación	


























7.	 ¿	 Crees	 que	 la	metodología	 empleada	
te	 permite	 adquirir	 valores	 susceptibles	




























Plana	y	en	el	que	 tenia	que	 llevar	a	cabo	el	Practicum	con	 los	alumnos	de	Comercio	
Internacional,	 los	 alumnos	 de	 segundo	 curso	 de	 Marketing	 Internacional	 habían	
iniciado	o	estaban	a	punto	de	iniciar	sus	prácticas	externas	en	empresas,	por	lo	que	la	
impartición	de	la	unidad	didáctica	se	llevó	a	cabo	con	los	alumnos	de	primer	curso.	
























Durante	 el	 desarrollo	 de	 las	 clases,	 sin	 menoscabo	 de	 ninguno	 de	 los	 otros	 puntos	
indicados,	se	puso	especial	énfasis	en	los	ítems	2	y	3,	pues	son	la	base	fundamental	del	
marketing	 y	 estrictamente	 necesarios	 para	 determinar	 las	 estrategias	 que	 se	
pretenden	 llevar	 a	 cabo,	 así	 como	 los	 planes	 de	 acción	 necesarios	 para	 alcanzar	 los	
objetivos	propuestos.	
Además	 de	 la	 exposición	 oral	 por	 parte	 del	 profesor	 propia	 de	 esta	 metodología	
tradicional,	 también	 se	 utilizaron	 las	 TICs,	 bien	 mediante	 la	 exposición	 de	 los	
diferentes	temas	utilizando	el	PowerPoint	a	modo	de	guía,	bien	mediante	la	exhibición	
















confianza,	 indicándoles	 que	 debían	 vivir	 con	 intensidad	 el	 rol	 que	 les	 había	






en	 relación	a	 si	 la	 ventaja	 competitiva	que	ambos	pretender	 alcanzar,	 debe	 lograrse	
mediante	la	diferenciación	de	sus	productos	o	bien	por	medio	del	liderazgo	en	costes.	
A	 continuación	 se	 les	 indicó	 los	 personajes	 que	 actuarían,	 así	 como	 la	 escena	 a	
representar.	
Acto	seguido	y	mediante	sorteo,	se	formaron	los	tres	grupos;	a	cada	uno	de	los	grupos	
de	debate	 se	 les	 explicó	 con	mayor	detalle	 el	 papel	que	debían	 representar	 y	 se	 les	
proporcionó	un	escrito	con	tan	sólo	algunas	ideas	que	les	ayudasen	a	representar	el	rol	
que	 les	 había	 correspondido,	 pero	 de	 tal	 forma	 que,	 ante	 la	 insuficiencia	 de	 estas,	
debieran	 utilizar	 conocimientos	 e	 ideas	 propias	 que	 les	 permitieran	 argumentar	 y	
defender	su	papel.	
También	 se	 les	 indicó	 en	 el	 escrito	 y	 a	 modo	 de	 ejemplo,	 el	 nombre	 de	 algunas	
compañías	 conocidas	 a	 nivel	mundial	 que	 optaron	 como	 ventaja	 competitiva,	 en	 un	










observadores	 que	 durante	 la	 representación	 de	 los	 grupos	 de	 debate	 debían	











durante	 toda	 esta	 fase	 y,	 como	 después	 se	 pudo	 apreciar,	 analizando	 tanto	 los	
argumentos	que	 los	 actores	hicieron	valer,	 como	el	 comportamiento	y	 capacidad	de	
improvisación	que	tuvieron.	
Fase	4:	DEBATE	
Todos	 los	 grupos	 participaron	 en	 esta	 fase	 final,	 interviniendo	 unos	 y	 otros	
indistintamente,	analizando	las	actitudes	de	los	distintos	actores,	las	argumentaciones	
expuestas,	qué	soluciones	de	las	que	se	habían	planteado	parecían	ser	más	correctas	
que	 otras,	 así	 como	 los	 sentimientos	 que	 habían	 expresado	 los	 actores	 durante	 la	
dramatización.	
MARKETING ESTRATÉGICO 
OBJETIVO: VENTAJA  COMPETITIVA  
Técnica metodológica participo-activa : ROLE-PLAYING 
Grupo A /  Rol asignado:    LIDERAZGO EN COSTES  
  Capacidad de ofrecer sus productos a un precio inferior a la 
competencia.  
  No hay necesidad de innovar y crear continuamente. 
  Genera mayor volumen de ventas.  
  Menores o nulas inversiones publicitarias. 
Ejemplo de empresas: IKEA, MERCADONA, LIDEL, DECATHLON . 
MARKETING ESTRATÉGICO 
OBJETIVO: VENTAJA  COMPETITIVA 
 Técnica metodológica participo-activa : ROLE-PLAYING  
Grupo B /  Rol asignado:     DIFERENCIACIÓN 
  No requiere una extraordinaria y continua atención sobre los 
costes.  
  Mayor nivel de fidelidad sobre la marca.  
  Capacidad de ofrecer un producto distinto y más atractivo 
generando en los consumidores sensación de exclusividad.  
  Mayor porcentaje de beneficios sobre las ventas. 

















está	 a	 favor	 del	 lanzamiento	 al	 mercado,	 utilizando	 distintos	 medios,	 de	 un	 video	
sobrecogedor	que	simula	accidentes	de	tráfico	y	que	de	forma	desgarradora,	una	voz	
en	 off,	 enumera	 las	 distintas	 consecuencias	 que	 sobrevienen	 como	 consecuencia	 de	
estos,	mientras	los	otros	directivos	de	Marketing	Operativo	creen	que	no	es	necesario	
herir	 la	 sensibilidad	de	 las	 personas	 para	 conseguir	 determinados	 objetivos	 y	 que	 la	
importante	 inversión	que	 implica	 su	 lanzamiento	por	 tv,	 internet,	 radio,	prensa,	 etc,	
podría	 destinarse	 a	 otras	 áreas	 donde	 se	 rentabilizaría	 de	 forma	 más	 optima	
(mejorando	la	señalización,	eliminando	puntos	negros,…).	
Posteriormente,	 les	 proporcionamos	 a	 los	 distintos	 grupos	 toda	 la	 información	
genérica	necesaria	para	 la	puesta	en	escena,	 tal	 y	 como	se	hizo	en	 la	 fase	dos	de	 la	






















el	 profesor,	 intervinieron	 en	 sucesivas	 ocasiones,	 comentado	 las	 distintas	
argumentaciones	 que	 se	 habían	 expuesto,	 criticando	 algunas	 y	 ensalzando	 otras,	
reflexionando	sobre	los	sentimientos	que	los	actores	de	los	grupos	de	debate	habían	
mostrado	 durante	 la	 fase	 de	 dramatización,	 así	 como	 las	 actitudes	 que	 habían	
mostrado	los	actores	al	interpretar	su	rol.	
5.2. RESULTADOS	
El	 número	 de	 alumnos	 que	 asistieron	 a	 las	 distintas	 clases	 osciló	 entre	 9	 y	 13	 y	 el	
último	día,	cuando	se	les	entregó	el	cuestionario	para	su	cumplimentación,	fueron	10	
MARKETING OPERATIVO 




Técnica metodológica participo-activa : ROLE-PLAYING 
CASO: VIDEO DGT 
Equipo directivo del departamento operativo de Marketing. 
Grupo A /  Rol asignado:    A favor del lanzamiento del video.  
  Reducir la mortalidad debido al elevado numero de victimas 
mortales.  
  Remover conciencias.  
  Creemos necesario no sólo divulgar este video, sino hacerlo en 
los distintos medios ( TV, Radio, Redes Sociales).  
  Recordar la fragilidad del ser humano. 
MARKETING OPERATIVO 
OBJETIVO: Ejecutar las acciones del 
plan estratégico. 
Técnica metodológica participo-activa : ROLE-PLAYING  
CASO ANUNCIO DGT  
Equipo directivo del departamento operativo de Marketing.  
Grupo B /  Rol asignado:    En contra del lanzamiento del video.  
  Al ser tan desgarrador, puede herir la sensibilidad de las personas y 
sin embargo, no conseguir los objetivos.  
  Inversión excesivamente elevada.  
  Posibilidad de destinar los recursos económicos a otras acciones 










En	 base	 a	 lo	 ya	 indicado	 en	 párrafos	 anteriores	 sobre	 la	 conveniencia	 de	 dividir	 el	
cuestionario	en	cuatro	dimensiones	diferentes,	 como	así	hemos	hecho,	con	el	 fin	de	




números	 1,	 2	 y	 4	 están	 formuladas	 con	el	 objetivo	de	 conocer	 la	 valoración	que	 los	
alumnos	otorgan	a	la	estimulación	por	asistir	a	 las	clases	y	al	 incentivo	por	participar	
en	las	mismas	que	esta	metodología	ha	despertado	en	ellos.	
Las	 restantes	 tres	 preguntas	 pretenden	 obtener	 información	 sobre	 la	 mejora	 en	 el								


























gran	 parte	 de	 los	 alumnos,	 despertando	 su	 motivación	 y	 participación	 en	 clase,	
además	 de	 facilitarles	 el	 conocimiento	 y	 comprensión	 de	 los	 temas	 tratados	 y	
consecuentemente	les	ha	facilitado	el	aprendizaje	de	los	contenidos.	
A	continuación	creemos	conveniente	representar	gráficamente,	con	el	fin	de	facilitar	la	
visualización	 de	 los	 resultados	 positivos 1 	obtenidos	 en	 esta	 primera	 dimensión	
(Metodología),	el	 sumatorio	que	 los	alumnos	han	 indicado	en	 los	niveles	4	y	5	de	 la	
escala	 Likert,	 es	 decir,	 sumamos	 los	 porcentajes	 que	han	otorgado	 a	 los	 niveles	 “de	





Esta	 dimensión	 está	 compuesta	 por	 las	 preguntas	 7	 y	 8	 y	 con	 ellas	 aspiramos	 a	
conocer,	tras	la	aplicación	de	esta	nueva	metodología	de	enseñanza,	la	percepción	que	
los	estudiantes	objeto	de	esta	investigación	tienen	en	relación	con	haber	adquirido	o	





























sociales	 o	 laborales,	 la	 estimulación	 del	 pensamiento	 crítico,	 mayor	 respeto	 a	 las	














































motivación	 alcanzada,	 en	 el	 supuesto	 de	 que	 se	 siguiera	 aplicando	 la	 interacción	 de	






















Nuevamente	 las	 puntuaciones	 que	 los	 encuestados	 han	 dado	 a	 esta	 dimensión,	
resultan	gratamente	favorables.	La	pregunta	numero	9,	solicita	del	alumno	que	valore	




alumnos,	 (	 nivel	 5:	 60%	 y	 nivel	 4:	 10%),	 también	 le	 ha	 parecido	 motivante	 la	
metodología	empleada.	
Respecto	a	 la	cuestión	número	11,	última	de	 las	preguntas	cerradas,	en	 la	que	se	 les	
solicita	a	los	alumnos	su	valoración	sobre	si	tendrían	más	motivación	por	la	asignatura,	
en	el	 supuesto	de	que	 las	 clases	 se	 siguieran	 impartiendo	de	 la	 forma	en	que	 se	ha	
hecho,	sus	respuestas	han	sido	las	siguientes:		
Tan	 solo	un	10%	ha	 indicado	estar	 totalmente	en	desacuerdo,	mientras	que	un	50%	
han	 elegido	 la	 casilla	 número	 4	 y	 el	 40%	 restante	 ha	 indicado	 estar	 totalmente	 de	
acuerdo.	 En	 definitiva,	 un	muy	 alto	 porcentaje	 de	 los	 estudiantes	 encuestados	 cree	
que	 es	 importante	 estar	 motivados	 en	 clase,	 que	 la	 metodología	 utilizada	 ha	
despertado	su	motivación	y	que	si	la	interacción	de	estas	metodologías	educativas	se	
siguiera	impartiendo	en	las	clases,	se	sentirían	más	motivados.	


































posibilidad	 de	 enmarcarlas	 en	 un	 baremo	 concreto	 que	 determine,	 de	 una	 forma	 u	
otra,	 una	 valoración	 o	 puntuación	 a	 cada	 una	 de	 las	 respuestas,	 por	 lo	 que	 hemos	
creído	 conveniente,	 tras	 una	 cierta	 selección	 de	 las	 mismas	 con	 el	 fin	 de	 agrupar		























esta	 manera	 te	 obliga	 a	 pensar	 desde	 otro	 punto	 de	 vista,	 lo	 que	 puede	
provocar	soluciones	en	otros	ámbitos	de	la	vida.	
- Sí,	 porque	 es	 una	 forma	 de	 participar	 todos	 y	 de	 esta	 forma	 hacerlo	 más	
ameno.	






















cabo	 una	 mejora	 educativa	 mediante	 una	 metodología,	 que	 tiene	 como	 objetivo	
general,	 despertar	 la	 motivación	 intrínseca	 de	 los	 estudiantes	 y	 como	 objetivos	
específicos,	 conseguir	 estimular	 el	 pensamiento	 crítico,	 aumentar	 su	 responsabilidad	
en	el	aprendizaje,	fomentar	la	socialización	y	cooperación	entre	los	alumnos,	fortalecer	
el	 respeto	por	 las	opiniones	ajenas	 y	 facilitarles	 llevar	a	 cabo	 trabajos	 colaborativos,		
creemos	haber	alcanzado	los	objetivos	propuestos,	pues	las	respuestas	que	han	dado	
los	 propios	 alumnos	 en	 el	 cuestionario	 que	 se	 les	 entregó	 al	 finalizar	 esta	 nueva	
experiencia	educativa,	así	lo	corroboran.	
Consideramos	 que	 la	 falta	 de	 motivación	 en	 las	 aulas	 es	 una	 de	 las	 causas	 más	
importantes	en	relación	con	el	abandono	escolar	temprano	y	que	este	grave	problema	
sitúa	a	España	en	la	cola	de	los	países	europeos,	con	una	tasa	de	abandono	escolar	del	
18,3%,	precedida	por	Rumania	 con	un	18,1%	y	 tan	 solo	 superada	por	Malta,	 con	un	
18,6	%.	
Así	 pues,	 despertar	 la	 motivación	 intrínseca	 de	 los	 estudiantes	 y	 mantenerla	 en	 el	






pues	 la	mayor	 parte	 de	 los	 estudiantes	 son	millenials	 (	 inicio	 de	 la	 digitalización)	 o	
pertenecen	a	la	generación	Z	(	expansión	masiva	de	internet).	Estas	generaciones	han	
normalizado	 totalmente	 el	 uso	 de	 las	 TICs	 en	 su	 vida	 diaria	 y	 la	 inmediatez	 e	
interactividad	 que	 estas	 proporcionan,	 chocan	 en	 muchas	 ocasiones	 con	 los	




las	 TICs	 y	 todo	 esto	 ha	 promovido	 en	 los	 ámbitos	 laboral	 y	 educativo,	 una	 mayor	
velocidad	en	el	acceso	a	la	información	y	a	la	comunicación.	
Por	lo	tanto	y	en	la	medida	en	que	podamos	hacer	uso	de	ellas	en	cualesquiera	de	las	
metodologías	 educativas	 utilizadas,	 despertarán	 el	 interés	 en	 la	 mayoría	 de	 los	
alumnos	y	se	convertirán	en	una	herramienta	de	motivación	relevante.	










activo-participativa,	 implementada	 esta	mediante	 la	 técnica	 del	 Role-Playing,	 nos	 ha	
permitido	integrar	los	cuatro	principios	de	Alonso	Tapia	comentadas	anteriormente.	
Su	 aplicación	 en	 las	 aulas	 no	 ha	 resultado	 especialmente	 compleja,	 pues	 ambas	
metodologías	educativas	no	son	antagónicas,	sino	complementarias	y	por	lo	tanto	han	
facilitado	 el	 objetivo	 de	 despertar	 la	 motivación	 en	 los	 alumnos	 y	 de	 este	 modo	
facilitar	entre	otros	objetivos,	la	acción	de	enseñanza-	aprendizaje.	
A	 pesar	 de	 que	 el	 tiempo	 disponible	 para	 la	 puesta	 en	 práctica	 del	 mix	 de	
metodologías	 que	 hemos	 aplicado,	 ha	 sido	 relativamente	 reducido,	 la	 elección	 del	
contenido	de	 la	materia	a	 tratar,	como	y	cuando	utilizar	una	metodología	u	otra,	así	



















Del	mismo	modo,	 y	durante	 la	 fase	activo-participativa,	 el	 interés	despertado	en	 los	






En	 la	 parte	 opuesta	 a	 los	 logros	 citados,	 la	 implementación	 en	 las	 aulas	 de	 esta	
metodología	participativa	no	está	exenta	de	algunos	inconvenientes	ya	indicados	en	el	
apartado	 2.2.2.	 y	 que	 hemos	 comprobado	 durante	 la	 realización	 de	 las	 actividades	
llevadas	a	cabo	y	que	básicamente	podemos	resumir	en	que	algunos	alumnos	lideran	
el	 trabajo	 en	 equipo	 y	 dificultan	 la	 participación	 de	 los	 demás	 o	 bien	 que	 algunos	
estudiantes	rebajan	voluntariamente	su	participación,	pues	el	trabajo	grupal	les	brinda	
acomodo.	
Una	 vez	 conocidos	 y	 analizados	 estos	 hechos	 por	 el	 educador,	 será	 este	 quien	
determine	en	 los	sucesivos	 juegos	de	rol,	eliminando	el	azar	o	 la	voluntariedad	en	 la	
asignación	de	roles,	el	papel	que	asignará	a	cada	uno	de	ellos	con	el	fin	de	compensar	
adecuadamente	los	desequilibrios	que	de	otra	forma	se	pueden	producir.	





En	 cualquier	 caso,	 la	 percepción	 de	 los	 hechos	 que,	 a	 priori,	 ha	 determinado	 las	
apreciaciones	positivas	expuestas	anteriormente,	ha	sido	confirmada	posteriormente	




recabar	 información	 sobre	 temáticas	 y	 objetivos	 de	 naturaleza	 semejante	 a	 los	
nuestros;	 además,	 el	 haberlo	 segmentado	 en	 cuatro	 dimensiones	 diferentes,	 nos	
facilita	en	gran	manera	el	análisis	de	las	respuestas.	
Por	lo	tanto	y	efectuando	una	valoración	global	del	trabajo,	creemos	haber	alcanzado	
los	 objetivos	 propuestos,	 tanto	 el	 del	 presente	 trabajo	 de	 investigación	 sobre	 la	
desmotivación	 en	 los	 alumnos	 llevando	 a	 cabo	 una	mejora	 educativo,	 así	 como	 los	
propios	objetivos,	tanto	el	general	como	los	específicos	de	la	propuesta	metodológica.	
Finalmente	volver	a	indicar	que	el	alcance	de	este	trabajo	es	modesto	y	limitado,	tanto	
por	 mi	 poca	 experiencia	 en	 la	 docencia,	 como	 por	 el	 tiempo	 disponible	 para	 su	
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